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　 　 [Abstract ] T here are debates in the academ ia w hether the indirect tax shou ld be included in the ob jects of tax
co llect ion in In ternational T ax L aw. T he ch ief po in t of view treats the incom e tax and the direct taxes such as p roperty tax
and inheritance tax as the ob jects of tax co llect ion. By analyzing the defin it ion of consump tion tax, differences of e2
business environm ent from the tradit ional business and m easures to O ECD , the thesis suppo rts the op in ion that the
consump tion tax shou ld be adop ted as the ob jects of tax co llect ion in In ternational T ax L aw.








的厘清, 电子商务环境对传统观点的挑战, 以及对O ECD 因
应之策的分析, 认为截然地以直接税、间接税来划分国际税
法征税对象是不科学的。消费税概念上的歧义性, 在电子商
务环境下消费税与直接税的融合, 以及O ECD 的实践都证
明, 必需把消费税这一传统观念上的间接税纳入国际税法的
征税对象。
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主要有: (1) 在国际税收的发展历史中, 商品课税的国
际经济矛盾及其协调 (如关税同盟) 比所得税的国际协
调活动要早, 而且就关税的同际协调的内容和程度而






























































性 质确认上的混淆 和 无 所 适 从。以“消 费 税”
(Consump tion T ax) 为例, 西方税收界有直接消费税和
间接消费税之分: 直接消费税是对个人的实际消费支
出额的课税, 直接向消费者课征, 纳税人和负税人都是
消费 者 个 人, 称 为“消 费 支 出 税”( Consump tion
Expenditu re T ax) ; 间接消费税 ( Indirect Consump tion



























费税”实际上是间接消费税 ( Indirect Consump tion
T ax) 的一部分, 即 Excise T ax, 中文又译为货物税。而
国际学界多从广义上来使用“消费税”, 即一般消费税
(General Consump tion T ax) , 而且把一般消费税和一
般销售税等同使用, 从而将周转税 (T urnover T ax)、制
造税 (M anufactu re T ax)、增值税 (V alue A dded T ax,
VA T ) 等列入一般消费税中。
[6 ]P8如经合组织使用的
Consump tion T ax 就涵盖了增值税、车辆税 (V eh icle
T ax)、货物税 (Excise T ax) 等。
[7 ]P3
如果我们将 Consump tion T ax 直接译为“消费
税”, 同时又将消费税的范围限制为 Excise T ax, 很可
能造成对国际上相关理论的误解, 因此有必要将消费
税进行扩大化的应用, 使其具有与 Consump tion T ax
相对应的内涵。而基于此, 我们对税种的划分可以按课
税基础进行: (1) 以一定时期取得的收入为课税基础的
税收, 即所得税 ( Incom e T ax) ; (2) 以一定时期的消费
为课税基础的税收, 即消费税 (Consump tion T ax) ; (3)
以一定时期的财富为课税基础的税收, 即财富税








20 世纪 90 年代以来, 建立在现代化计算机通讯网
络技术基础上的跨国电子商务迅猛发展。电子商务相
对于传统商务而言, 具有许多突出的特点, 如无国界



















































































行了一系列相关的讨论。首先, O ECD 在 1998 年渥太
华 会 议 上 通 过 了《电 子 商 务: 税 收 框 架 条 件》
( E lectron ic Comm erce: T axat ion F ram ew o rk
Condit ions) 提出了在电子商务环境各国征税所必须遵





(2) 效率原则 (Efficiency) , 纳税人的依从成本和税务当
局的征收管理成本应尽可能降低; (3) 确定与简化原则
(Certain ty and simp licity) , 有关税收规则应清楚并易
于理解, 以便纳税人在交易前能预知税收结果, 包括知
晓在何时、何地以及以何方式计算纳税; (4) 有效及公
平原则 (Effect iveness and fairness) , 即征税应能在适
当的时间内收到适当数额的税收, 逃税与避税的可能
性应最小化, 抵制措施应与所涉及的风险相适应; (5)
弹性原则 (F lex ib ility) , 课税制度应具有足够的适应弹
性, 以保证其能与技术和商业交易方式的发展相适
应。[11 ]同样这些原则也适用于指导对电子商务消费税
的征收之中, 同时, 在渥太华会议中, O ECD 还初步提
出了征收消费税就在 消 费 行 为 发 生 地 (w here
consump tion takes p lace) 征税。
但消费行为发生地原则后来遭到了修正, 提出应























与以往不同, 因此O ECD 对此拟订了相关可行办法, 如
通过 IP 地址, 信用卡号码, 消费者主动宣告或者其他
有待发展的追踪消费者必要信息的先进技术。[12 ]而在











国主动地认真学习O ECD 在这方面的成绩, 为避免中
国税基受侵蚀、扩大税收而努力。
五、结语
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综上所述, 笔者认为, 最高人民法院 2001 年 9 月
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